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WAHYU WIJAYA. NIM Q. 100.070 .533. Kontribusi Kepemimpinan, 
Komunikasi, Tim Kerja dan Etika Kerja Terhadap Kualitas Pembelajaran Guru 
SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo . Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 1) Menguji apakah 
kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, dan etika kerja mempengaruhi kualitas 
pembelajaran guru SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo; 2) Mengetahui faktor-
faktor manakah di antara kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, atau etika kerja 
yang lebih dominan mempengaruhi kualitas pembelajaran guru SMK 
Pembangunan Nasional Sukoharjo. 
Metode dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian mengambil lokasi di SMK Pembangunan Nasional 
Sukoharjo. Populasi penelitian ini bersifa t finite atau jumlah yang diketahui secara 
pasti yaitu staf pengajar (guru-guru) SMK di Kabupaten Sukoharjo, dengan tenaga 
pengajar sebanyak 71 orang. Namun dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan 
semua populasi sebagai sampel, agar diperoleh hasil penelitian yang benar-benar 
valid. Sampel penelitian diambil dengan metode purposif sampling .  
Hasil penelitian ini adalah: 1) Hipotesis yang menyatakan bahwa 
kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, dan etika kerja berpengaruh terhadap 
kualitas pembelajaran guru SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo , terbukti. Hal 
ini ditunjukkan hasil uji F sebesar 15,058 sedang hasil uji secara parsial satu 
diantara variabel independen yakni etika kerja tidak menunjukkan pengaruh yang 
signifikan terhadap kualitas pembelajaran guru. Hal ini diketahui dari hasil uji t. 
Variabel kepemimpinan diperoleh thitung sebesar = 2.059 dan ttabel  pada n 71 dan a 
1% adalah 1.667; ttabel pada n 71 dan a 5% adalah 1.994, sehingga thitung > ttabel  
maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
kepemimpinan terhadap kualitas pembelajaran hal ini diperkuat nilai Sig 0,043 < 
0,05; Variabel komunikasi diperoleh thitung = 4.080 dan ttabel =1.667 maka thitung > 
ttabel, sehingga Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
komunikasi terhadap kualitas pembelajaran hal ini diperkuat nilai signifikansi 
0,000 < 0,05; Variabel tim kerja diperoleh thitung sebesar = 2. 881 dan ttabel = 1.667 
maka thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara 
variabel tim kerja terhadap kualitas pembelajaran hal ini diperkuat nilai 
signifikansi 0,005 < 0,05; dan variabel etika kerja diperoleh thitung sebesar = 1. 003 
dan ttabel  = 1.667 maka thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak, berarti tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara variabel etika kerja terhadap kualitas pembelajaran hal ini 
diperkuat nilai signifikansi 0,272 > 0,05; 2) Faktor-faktor yang lebih berpengaruh 
di antara kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, atau etika kerja terhadap kualitas 
pembelajaran guru SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo adalah komunikasi. 
Hal ini ditunjukkan dari nilai skor terbesar pada koefisien regresi yakni sebesar 
0,760. 
 








WAHYU WIJAYA. NIM Q. 100.070.533  “Contributed of Leadership, 
Comunication, Team Work, and Work Attitude for Teacher Learning of Quality at 
SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo)” Post Graduated Programs of 
Muhammadiyah Surakarta University. 2011. 
The aim in this research for: 1) Test of leadership, comunication, team 
work, and attitude of work have influence for teacher learning of quality at 
Vocational High School Pembangunan Nasional Sukoharjo; 2) Knowing where the 
factor between leadership, comunication, team work, or attitude of work than be 
dominant can influence of teacher learning of quality at Vocational High School 
Pembangunan Nasional Sukoharjo. 
The method in this research is  survey method with quantitative approach. 
The study took place in the National Development  Vocational High School 
Sukoharjo. This study population is finite or the number of known for sure that 
teaching staff (teachers) vocational school in Sukoharjo district, with teachers as 
many as 71 people . But in this study, the researcher uses all of the population as a 
sample , in order to obtain the results of research that is completely valid. The 
samples taken by the method of  purposive  sampling. 
The results of this study were: 1) hypothesis which states that the 
leadership, communication, teamwork, and work ethics affect the quality of 
vocational school teachers learning at Vocational High School Pembangunan 
Nasional Sukoharjo, proven. It is shown the results of F test of 14.957 is being 
observed was a partial one among the independent variables ie work ethic showed 
no significant effect on the quality of teacher learning. It is known from the results 
of t test Leadership variables obtained t count for = 2.059 and ttable at n 71 and a 
1% is 1.667; ttable at n 71 and a 5% is 1.994, so t count> ttable then Ho is rejected, 
it means that there is significant influence between the variables of leadership on 
the quality of this learning This reinforced the value of Sig 0.043 <0.05; 
communication variables obtained tcount = 4.080 and 1.667 then tcount ttable => 
ttable, so that Ho is rejected, it means that there is significant influence between the 
communication variables to the quality of this study reinforced the value of 
significance 0.000 <0.05 ; variables obtained t count for tea m work and ttable = 
2.881 = 1.667 then tcount> ttable, so that Ho is rejected, it means that there is 
significant influence between the variables of work teams on the quality of this 
study reinforced the value of significance 0.005 <0.05; and work ethic variables 
obtained t count for = 1.003 and 1.667 then tcount ttable => ttable, so that Ho is 
rejected, meaning there is no significant influence between the variables of work 
ethic on the quality of learning it reinforced the value of significance 0.272 > 0.05; 
2) The factors are more influential in between leadership, communication, team 
work, or work ethic on the quality of vocational school teachers learning at 
Vocational High School Pembangunan Nasional Sukoharjo is communication. It is 
shown from the largest score value on the regression coefficient of 0.760. 
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